

























































































































































































に示すとおりである。実験 1 では 6 連発の電気刺激列
（刺激間隔500ms）を 5秒に 1回の頻度で与える課題（図
6 A）、実験 2 では試験刺激の前に強度が異なる 3 種類
の条件刺激を500ms前に与える課題（図 6 B）、実験 3で
は刺激間隔が異なる 3発の条件刺激を試験刺激の前に与






















（図 8 ）。すなわち、 1 ） 条件刺激による抑制効果が加算












Ａ）	実験 1。 6発の電気刺激列を 5秒間隔で与える。刺激強度は90％運動閾値強度である。
Ｂ）	実験 2。刺激強度が異なる条件刺激（70％運動閾値、90％運動閾値、110％運動閾値）を試験刺激の前に 1発のみ与える。
試験刺激強度は90％運動閾値の強度である。










Ｃ）443chで記録されたSEF波形。 1、 2、 3、 6発目の刺激時を基準（ 0ミリ秒）としてSEF波形を重畳している。
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